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Kui mõte on leidnud 
paeluva objekti, siis 
keerleb ta selle ümber 




1965. a. näitas, et üldrelatiiv-
susteooriast mitterelativistlikul 
piiril saadud teooria sisaldab 
lisaks Newtoni gravitatsioo-




1967. a., lähtudes vasta-
vuse printsiibist, näitas 
Harald Keres, et Einsteini 
võrrandite Kerri lahendist mit-
terelativistlikul piiril saadud 
gravitatsioonivälja allikaks on 
negatiivse massi mittehomo-
geense jaotusega ringikujuline 
ketas, mille äärel on positiivse 
lõpmata suure joontihedusega 
ühemõõtmeline materiaalne 
objekt
1964. a. formuleeris Harald 
Keres matemaatiliselt range 
piirülemineku Einsteini üld-
relatiivsusteooria ja Newtoni 
gravitatsiooniteooria võrran-
dite vahel (vastavuse printsiip 
gravitatsiooniteoorias)
See, mis viib tõele 
ligemale, on ilus.
Harald Keres, 1968
1960ndatel aastatel kirjutatud uurimis-
tööde tsükli eest omistati Harald Keresele 
1970. aastal Nõukogude Eesti preemia
1970
Harald Keres Füüsika Instituudis Riia 142
Lihtsus tasandab mõistusele teed 
tõe suunas, selles mõttes on lihtne 
teooria loomulikum ja tõele ligemal 
kui keerukas teooria 
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tuleb ikka meeles 
pidada, et „ära 
hinda sõnu mehe 
järgi, vaid meest 
sõnade järgi“.
Harald Keres
